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Año II.—Número 254 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruel, Sábado 24 Diciemòre 1923 
Del pensar y del vivir 
La íé^aldad futur 
Leía yo, en estos días. 
0 libro viejo (viejo por-
ílieselee muy de prisa), 
él he encontrado nue^ 
Observe 
'7. 
famente los argumentos 
flás conocidos que son 
aducidos en contra de la 
social. Pero, sin 
, para rebatirlos, aun 
jue no con la precisión 
febida, Sergí, en «La de-
leratione human!» escri 
|Í5 estas palabras, que 
ian repetido los bien quis-
jos con lo actual en todos 
DS lugares y en todos los 
e ayer' lempos: «Es un error 
tensar que si algunos hom 
ires duermen sobre paja o 
obre la tierra desnuda, 
adecen igual dolor y los 
..üismos sufrimientos que 
h habituados a descan-
p sobre lechos mulli 
¿¿os y bien acondicionados 
jando tienen, por casua 
dad, que dormir sobre la 
erra, al aire libre». Cier^ 
í; pero ello no debe ser 
lotivo ni pretexto para 
onsiderar absurda la pre-
nsión de todo el que tra-
aja debe descansar en un 
f á á i o higiénico yconforta-
SITÁ K ê  tâ  un argumen 
ita de 0 ûe ^os burgueses sue-
!n extender, no ya al le^ 
sino al vestido, a la 
BTÓN» Ümentación, a las diver-
= iones y a la higiene mis-
i n o 19• «Los pobres—se dice 
l ü í jno tienen las necesida-
p de las clases acomoda 
as: no necesitan bañarse, 
r̂que no tienen la eos-
5'00 limbre de sumergirse en 
^ gua tibia; ni de cubrirse 
3'00 011 trajes elegantes, por-
3'00 ue les basta una blusa o 








los que salen de su pie; la 
de los que tienen derecho 
a todo y la de quienes no 
tienen derecho a nada. De 
este modo discurren los 
favorecidos por la suerte, 
sin pensar que su lógica 
no tiene otro fundamento 
que el egoísmo y la estu-
pidez. 
Todavía se aduce otra 
argumentación contra la 
aspiración a la igualdad 
jurídica, que es más vu l ' 
gar, aunque haya encon-
trado definidores. «Al pe-
dirigualdad—escribeChím 
bali en «El derecho del 
más fuerte»—se falta a la 
lógica. Los hombres no 
son desiguales únicamen-
te en los haberes y en las 
posiciones sociales: lo son 
también en sexo, edad, en 
belleza, en cualidades men-
tales, en sentimientos, y 
así hasta lo infinito». Por 
eso, según indicaba en el 
libro «Las desilusiones», 
además de la cuestión so-
cial de la riqueza, tendría 
que existir la cuestión so-
cial de la belleza, de la 
fuerza, del ingenio, del 
ánimo,del sexo, de la edad, 
del territorio, de la época 
en que nos encontramos, 
y los jóvenes tendrían que 
sublevarse contra los vie-
jos, las hembras contra los 
varones, los cretinos con-
tra los genios, los feos 
contra los hermosos, los 
pusi lánimes con t r a los 
magnánimos, los europeos 
contra los habitantes de 
las otras partes del mun-
do.» 
* * 
Nada menos que un Ii> 
un capotón burdo de ra- bro adoctrinador podría 
Nán, No echan de me-
las viviendas suntuo-
P. ni siquiera las de me-
pfrp «confort», porque 
P cuerpos endurecidos 
Pstran las inclemencias 
^ las estaciones sin gran 
3'60 Nestia. Y así se van enu-
2'80 ^erando todas las cosas 
p a los infelices trabaja-
res no les hacen falta y 
ê a los señoritos les son 
'A'OO 


















p a l a conclusión tácita 
ie ̂ ue hay dos razas dife-
Nes de personas en las 
Edades actuales como 
p í a cuatro en la antigua 
a: la de los que surgen 
ser escrito para combatir 
esta argumentación so-
fística, en que incurren to-
dos los enemigos de la de-
mocracia y de la igualdad 
jurídica, política y social 
de todos los hombres. Por 
ahora pueden bastar algu-
nas orientaciones para de-
mostrar su error supino. 
En primer lugar, lo que se 
pide todos los días no es 
la igualdad absoluta, ni 
tengo noticia de que exista 
una agrupación de obre-
ros, de campesinos o de 
revolucionarios que pida 
que piden, sencillamente, 
y en verdad es bien poco, 
como luego he de demos-
trar, es que las leyes sean 
iguales para todos en ca-
sos idénticos. ¿Está claro? 
Que no haya privilegios 
injustos, que no sirvan la 
fortuna, la influencia o la 
posición social para adul-
terar las leyes y dejar im-
punes los delitos, que la 
legislación no ampare la 
explotación, el despojo, la 
violencia del débil sobre el 
fuerte. Sólo eso piden: 
nunca la igualdad absolu 
ta, sino la legal en idénti-
ca relación. 
Pero ahora voy a decir 
algo que extrañará a mu-
chas gentes que carecen 
de preparación para com-
prender en su integridad 
los problemas científicos, 
y es, a saber: los hombres 
no solamente deben aspi-
rar a la igualdad política, 
so Jal y económica, sino, 
precisamente, a todo eso 
que tanto provoca el asom-
bro o la burla de Cimbalí: 
deben procurar socializar 
el talento, la belleza, la 
fortaleza del cuerpo, la 
bondad, las desigualdades 
del sexo, de la edad, de la 
época y del territorio, y 
todo eso que parece impo-
sible se va consiguiendo 
gracias a las conquistas de 
la civilización y de las doc-
trinas emancipadoras. 
Claro es que hay hom-
bres muy inteligentes y 
otros muy necios e igno-
rantes; pero ¿es que se 
considera que en ello no 
intervienen cómo factores 
la educación y las condi-
ciones de la vida? ¿Es aca-
so lo mismo tener que tra-
bajar en el campo o en el 
taller desde niño, ham-
briento y fatigado, que en-
contrarse en un hogar 
tranquilo, satisfechas to-
das las necesidades, con 
buenos maestros y medios 
de enseñanza y descanso 
normal? Estoy seguro de 
que si la mitad, por lo me-
nos, de los que se llaman 
intelectuales, si hubiesen 
nacido en un villorrio y 
hubiesen tenido que guar-
dar cabras, serían más im-
béciles que los diagnósti-
cados en las clínicas y, 
en cambio, que si muchos 
campesinos y obreros hu-
bieran podido estudiar y 
trabajar sin preocupacio-
que 
sean guapos, listos y sa-
la cabeza de Brahma yibios en igual medida. Lo 
todos los hombres !nes, hubieran eclipsado a 
ria a su patria. Luego es 
posible socializar eljsaber, 
difundiendo el bienestar y 
la cultura, como ya va su-
cediendo, Hay más gentes 
con talento que nunca. La 
igualdad intelectual va de-
jando de ser una utopia 
Hoy ya no puede haber un 
Sócrates en una nación de 
ignorantes; los pedestales 
se han achicado; porque e) 
terreno de la cultura ha 
subido y sube cada día 
más . 
Otro tanto sucede con 
la belleza femenina y mas 
culina. Los deportes, los 
baños , los cuidados higié-
nicos se hallan, cada día 
más , al alcance de los po-
bres, gracias a las demo-
cracias, y ello contribuye 
a la belleza corporal. Por 
otra parte: la cultura y la 
gracia intelectual embelle-
cen, :omo el arte de ador 
narse. Todo ello hace que 
haya muchas más bellezas 
cada día. Se socializa la 
belleza. Comparad los 
tiempos en que una gran 
señora deslumhraba con 
sus afeites y sus joyas a 
miles de campesinas su-
cias y carentes de saber y 
de gracia con estos en que 
cualquier muchacha obre-
ra puede adornarse y ad-
quirir atractivos, que anta-
ño estaban reservados a 
las aristócratas o a las cor-
tesanas. 
De suerte que no iba 
del todo descaminado el 
buen Cimbali. Lo que con-
sideraba absurdo ha de 
realizarse. Se acabará por 
socializar, a más de la cul-
L A R E P U B L I C A 
Escuela y Despení 
Frase muy meditada por el | cuanto Kemos visto, c(ue de pii-
muy insiéne don Joaquín Cos-i mera intención, ka creado la 
ta, y uno de los más firmes 
puntales de la República es el 
lema de «Escuela y Despensa.» 
E n lo efue respecta a «Despen-
sa», es irrisorio el discutir en 
nada en efue se pueda tackar en 
una miera a la joven Repúbli-
ca; jamás el obrero podía soñar 
en mantenerse en la posición 
que le Ka proporcionado la Re-
pública, librándole de la escla-
vitud y tiranía efue sobre él pe-
saba constantemente, antes de 
proclamarse el nuevo redimen. 
Nunca se Kan invertido tantos 
millones como en estos dos 
años últimos, para resolver el 
problema del paro, (jue cada 
vez en mayores proporciones 
asolaba a nuestra patria, en 
virtud del boicot, (jue cada vez 
«insiánificancia», de 27.000 es-
cuelas, Kabilitando aparte de 
esta cifra oíros muebos locales, 
para hacer otras provisionales 
c(ue desde hace mas de un año 
vienen funcionando. 
Hace unos días se leyó en el 
Congreso, el nuevo proyecto 
del ministerio, en cuanto a la 
reforma de la primera y segun-
da enseñanza. La primera en-
señanza la clasifica en tres gru-
pos esenciales para su mejor 
funcionamiento y dotación de 
elementos: Maternales—de pár-
vulos—y Primarias, y hacien-
do a los Municipios la siguien-
te salvedad: que para abrir 
nuevas escuelas será preciso 
que tengan debidamente dota-
das e instaladas las nacionales 
en mayores rasgos, declaran los ' necesarias. 
hombres «antidiluvianos», para 
tratar con ello de conseguir el 
descontento de ellos hacia el 
régimen, y ver de este modo de 
recoger, a puro de ofrecimien-
tos y más ofrecimientos, algún 
afiliado. ¡Parece mentira, que 
estos señores no vean que sus 
métodos o procedimientos son 
fracasados, y no cambien de 
táctica! 
Ningún año, ha dado Espa-
ña el contingente mínimo de 
obreros parados que en estos 
dos años se ha venido obser-
vando, hasta que totalmente ha 
quedado zanjado el problema 
del paro. 
E n cuanto al obrero campe-
sino, es imposible describir la 
honda transformación que está 
sufriendo el cultivo de la tie-
rra, aprobándose por las Cor-
tes de la República la tan en-
salzada por todo el mundo Re-
forma Agraria ,1a que una vez 
tura y de la belleza corpo- Puesta en P ^ c t i c a , veremos las 
ral, la misma virtud v to ventaias ^ Para el obrero 
dos los bienes de que pue- aérícola snvonï la nue7a ley' 
, , , , . , i s m que en nada perjudique a 
de disfrutar el género h u - ¡ i i . . 
& ios arrendatar ios . 
mano; por que no es otra 
la labor del progreso que 
hacer que triunfen la justi-
cia sobre la iniquidad, la 
igualdad sobre el privilegio 




E n lo que respecta a «Es-
cuela», no hay que decir cual 
es la idea de la República, por 
E n cuanto a la segunda en-
señanza, verifica una profunda 
y meditada transformación, en 
la que se aspira a una forma-
ción intelectual y a una alta 
educación de valor cívico y 
moral. 
E n ella también se aborda 
todo lo referente a maestros, 
escuelas y su clasificación. 
Este precioso proyecto leído 
en las Cortes Constituyentes, 
en fecha 9 del corriente, está 
siendo objeto de una entusias-
ta y merecida acogida por par-
te de toda la prensa, y comen-
tada favorablemente por todas 
las minorías gubernamentales, 
esperamos que tan grandes re-
formas, serán aprobadas en 
breve plazo. 
Vemos, pues, aquí reflejada 
la actuación de la querida Re-
pública, que va dejando sucesi-
vamente, proyectos y leyes, tan 
profundamente meditados y 
tan sendamente discutidos, que 
va a dar ejemplo al resto de las 
naciones. , 
C. GAIBAR PUERTAS 
Alcañiz, Diciembre de 1932. 
quienes les desprecian y ; 
dado muchos días de glo-: 
Uros ií Retiste 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se Bíosrieinitaía dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Im l Repiia 
Horno Oc axdniu couiiouus 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
Uruímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su de-composición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperlecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 




R E P U B L I C A 24 de Diciembre 
ta del informador le dio cuenta de 
q:.i. los obreros recogedores de ol i -
ivas de Casteiser^s y Albalate se 
Han llegado: habían declarado en huelga. 
De Madrid es esperado esta n o - Añadió que la tenían anunciada 
che nuestro querido director y di- los de Valderrobres y Calaceite. 
putado don Gregorio Viletela. (Solicitan, según hemos podido 
- D e Valencia el farmacéutico 1 saber, pequeños aumentos en los 
don Saturnino Villarroya. | irrisorios jornales que perchen.) 
— De Castellón el funcionario de; Para solucionar estos conflictos. 
Instrucción don Alberto Coloma y el señor Segura ha env.ado un de-
familia ! le£ac*0 especial, que ha salido esta 
^ D e Valenei. don Vicente Martí-1 P » " dichos pueblos. 
nez y su joven esposa. Nacida Ro- -rr^====±=s= —— 
sita Sabino. 
— De Madrid el joven Venancio 
Lara. 
— De Valencia don Rogelio He-
rrero. 
De Segòvia don José María A l -
balate. 
Han salido: 
Para Barcelona el funcionario 
de telégrafos don José Valencia, 
padre de nuestro compañero del 
mismo nombre. 
— Para Zaragoza el contratista don 
Baldomero Núnez. 
— Para Valencia el maestro don 
Antonio Ugedo y familia. 
— Para Madrid el arquitecto muni-
cipal señor González Gutiérrez. 
— Para Aliaga el arquitecto pro-
vincial don Juan Antonio Muñoz y 
señora. 
— Para Zaragoza el inspector de \ 
Escuelas, don Ricardo Soler y se-^ 
ñora. 
VARIOS 
En atento B. L . M . el ingeniero 
don José Alfaro nos comunica ha-
berse posesionado de la delegación 
de Bellas Artes de Teruel. 
Muy agradecidos a la fineza del 
señor Alfaro, a quien ofrecemos 
nuestra modesta colaboración. 
ENFERMOS 
Completamente restablecido de 
la dolencia que le aquejaba, salu-
damos a l c o n c e j a l d o n César 
Arredondo, buen amigo nuestro. 
(O 
¡Como en la capiíal! 
VALDERROBRES ESTABLECE 
EL IMPUESTO DE CAMPANAS 
7 ENTIERROS 
El Ayuntamiento del republicano 
pueblo de Valderrobres, ha estable-
cido el impuesto de campanas y 
entierros. 
Por cada toque deberán abonar 
cinco pesetas. 
Los entierros de primera, 50 pe-
setas, los de segunda, 25 y los de 
tercera, 15. 
¡Igualito que en Teruell 
A I . > a los roturar 
Je tierras 
Estudie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a POPULAR I N S T I T U I 
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
Gobi i l l e r n o c i v i 
VISITAS 
El gobernador interino don Ra-
m ó n Segura, recibió esta mañana 
la visita de una Comisión de Con-
cud y señor Valles, de Torrevelilla. 
LOS CONFLICTOS OBREROS ¡ 
A l recibir el señor Segura la vis i- ' 
E n el último Consejo de mi-
nistros se aprobó, a propuesta 
del de Agricultura, un proyec-
to de ley por el que quedan 
temporal o definitivamente ex-
cluidos de los beneficios de la 
Ley de Reforma Agraria, to-
dos aquellos que, individual o 
colectivamente, invadan fincas 
o las roturen sin autorización 
de los dueños o talen los árbo-
les de las mismas. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
PRESUPUESTOS SUI G O m O í f S O 
Siemens Industria Urica i A. 
Pascnal y Penis. 6-Teieiono 11432 
V A E L N C I A 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
UEVO 
pasará usted sin duda alguna, comprando en 
C a s a F R A ^ I C © 
sus exquisitos licores a granel; embotellados, d é l a s 
mejores marcas. 
Gran suriido en Sidras y Ghampagnes a precios increiDies 
N O L O O L V I D E USTED 
C a s a F R A N C O 
Avenida de ia República, núm. 14 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 41/2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» > » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . 
» Español del Río de ia Plata . . 
Chade . . . . . . . , • ... • • • • • • • • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . . . Pesetas 
Nortes » 
M a d r i-Zaragoza-Alicante . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . 
Telefónicas . . . 51 /2por l00 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 






















































i u \ c : 
Por acuerdo de la Junta Local de Banca de 
Zaragoza, los Bancos que suscriben ponen en 
conocimiento del público que, a partir del día 
1.° de enero próximo. SE A B O N A R A E N CA-
JA DE A H O R R O S U N INTERES M A X I M O 
DEL TRES Y MEDIO POR CIENTO en sus ca-
sas de Zaragoza, Sucursales, Agencias y Dele-
gaciones que tienen establecidas en la región. 
Banco de Crédito de Zaragoza, Banco Ara-
gonés de Crédito, Banco Hispano Americano, 
Banco de Aragón, Banco Zaragozano, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Banco 
Popular de los Previsores del Porvenir, Banco 
de Vizcaya. 
Zaragoza 15 de diciembre de 1932. 
A e r o - C l u b 
Los esfuerzos de esta cultural 
sociedad de aviación se han visto 
coronadas por un éxito que nos-
otros dábamos ya por descontado. 
No fué sólo la inclusión a nuestra 
ciudad en la ruta de la II vuelta aé-
rea de España suspendida a causa 
de los sucesos del 10 de Agosto, ni 
tampoco el invitar a personalidades 
de la aviación como el señor i ,ubi-
11o jete de los servicios de protec-
ción de vuelos, a que visiten nues-
tra ciudad, habiendo aceptado, sino 
que se ha conseguido ya, que en la 
Federación regional aragonesa f i -
gure Toruel, integrando como loca-
lidad aeronáutica el mapa de la Fe-' 
PARTIDO REPUBLICANO R A - A i j C H p j 
DICAL SOÍIACISTA 
COMITE PROVINCIAL 
Foz Calanda.—C. R. S.—Recibida 
la carta de ustedes fecha 19 del co-
rriente cumpliremos encargo sobre 
los libros indicados. 
Villarroya de los Pinares.—Cen-
tro R. S.—Estamos esperando nos 
entreguen encargos hechos en la 
Imprenta para remitirlos. 
Alfambra.—C. R. S.—Recibida el 
acta que han mandado, ha sido cur-
sada. 
Alcalá de la Selva.—C. R. S.— 
Recibida carta y giro, contorme, 
gracias y saludos. 
Fortanete.—C. R. S.—Recibido 
giro. Conformes. 
PENIS 
GENERAL DB NEGOrin I 
^IL^ ,?0 ·^ 'Mé íono L j 
Cercheados penals -, ^ U i vol 
penales rtu 
luntad, presentación doc 
oposiciones, cumplimÍ6ntoUm^tos, 
tos, cobro créditos, ad^:. . ex^0r 
fincas. Gestiones en general. 
LlaLI 
e e i m i e n f o s J 
se lo acaba de comunicar ésta a 
Aero turolense, llevando a sus so-
cios la alegría y el alborozo que de-
termina una aurora de realidades, 
de hechos y demostraciones de 
aeronáutica que tendren lugar en 
nuestra ciudad. 
Por todo ello conste nuestra feli-




A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
dereciónAeronautica Española. Así Apartado n.0 H Q . - Z A R A G O Z A 
lile la ÍUHÜÍB a t in io 
n a í e i o ü l 
Estancos: Los de las Calles 
mocracia, Arrabal y Ovalo 
Farmacias: Las d 
Prar 
Ubeda y Luis López Pomar 00 
er que |0 
Jefener 
van 
Hay gran expectación por el fes-
tival a beneficio de nuestro querido 
compañero Manolo Abr i l y aun 
cuando no podamos dar el progra-
ma por estar en formación el orden 
del mismo, podemos dar a nues-
tros lectores algunos de los compo-
nentes de éste . 
Figuran, entre otros, el notable 
cantador de jota José Oto, la in 
comparable Felisa Galé, el humo-
rista Heredia y su hija la excelente 
bailarina Consuelito. Además, la 
orquesta de Amigos del Arte, que 
dirigen los señores Mingóte y Re-
guero y que con tanto éxito ha ve-
nido presentándose ante el público 
de Teruel. Júntese a todo esto una 
estupenda rondalla de la localidad, 
que va a tributar al paisano Manolo 
el homenaje más humilde y castizo 
del ambiente de nuestra tierra. 
Posiblemente un brillante perio-
dista local hará unos versos, como 
en él es costumbre, uniéndose a 
este festival que tributa la prensa al 
más periodista de los periodistas 
de la localidad. 
Temporeros a los que se 
les coocefle la propieoad. 
En la Jefatura de Obras Públicas 
se ha recibido la noticia de que se 
concede la propiedad a los tempo-
reros que dejaron de incluirse en la 
plantilla formada con el personal) 
Se ías «pira», dejando aban, 
donada a ía mujer, a una m 
jiía y eí carro que «choriceój 
Monreal del Campo.^Hace al 
gún tiempo en un pueblo de GuJ 
dalajara robaron un carro con UriJ 
caballería. 
El jueves se presentó en Monreal 
un matrimonio de Quincalleros llei 
vando un carro que coincidía cor 
el robado, por lo que la beneméritf 
se apresuró a ir en su busca. . 
A l llegar al lugar en donde se a) 
bergaban los quincalleros, únid 
ment,e encontraron a la que din 
llamarse Eduardo Núñez, esposi 
del autor del robo Teodoro C. Md 
linero, quien al saber que buscaba! 
el «bulto» se dió «la zuri», dejandl 
abandonada a la esposa, a una h 
jita de diez meses y el carro e 
cuestión. 
D E L A L O T E R I A 
Reetifí c a e i o n 
Debido a una confusión de nutgj 
tra Agencia Prensa Latina de Mâ  
drid, en la relación de números 
premiados en el sorteo del día 22, 
colocamos el 23.087 y el 19.397, 
expendidos en nuestra ciudad. 
Aunque ágenos a este error pe-
dimos perdón a quienes natural! 
mente, por tener participaciones de 
dichos números, hicimos conservar 
por unas horas la ilusión de coger 
ingresado hasta el año 1923 al ob- Íunas Pesetillas' s"f"éndo 
jeto de constituir el cuerpo e ex- consiguiente decepción, 
tinguir. 
La medida alcanza, por orden de 
antigüedad, a los señores y señori 
tas siguientes: 
Don Juan Sáez, don Antonio Gó-( , . 
mez, señorita Encarnación Aranda, jeS 7eer ^ propagar 
don Rafael Vargas, don Francisco ; J ^ ^ p f / g J ^ J ^ ^ 
Sastrón, señorita Carmen Aranda, j — 
don Andrés Navarro y señorita O r - - — - ^ - — — - ^ , 
tensiaCano. i l A R J E J A Ò de 
E l deber 
de todo afiliado 
Lea Vd. «República»! 
V I S I T A 
se h a c e n e n ¡a imprenta h 
pfife v e r i ó d i c o 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con ceri' 
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma ñor' 
teamericana nmy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M . de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción. 6 . - Z A R A G O Z A . 








GOÜTRA LA I M I l C I f l 0 UEJEZ PREIflíIlHM 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y ^ 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos .al 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto espccl 
[ 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 0 0 C E N T I M O S M A S 
^4 Diciembre 1932 R E P U B L I C A 
vo. 
van 
F O R M A E R A 
er s 
En este acto el señor Azaña declaró que es n 
cesarlo acentuar aún más el sentido 
Izquierdista de !a I • 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 




quedó constituida la Fede-
ración de Izquierdas; esto 
es, la «F. I . R. P. E.» 
A las 6,30 se reunieron 
las cuatro minorías que la 
forman, 
Presidió la señorita Vic-
toria Kent. 
Terminó a las 5,20. 
El señor Azaña dijo a la 
salida: 
«En síntesis, puedo de-
cir a ustedes que ha que ) 
quedado constituida la 
Federación de Izquierdas. 
Se ha nombrado el Co-
mité ejecutivo, y yo, al 
terminar, he dirigido la 
palabra a los diputados. 
Puedan pedir una amplia-
ción al señor Ruiz Funes.» 
Efectivamente, el ex jefe 
de la minoría parlamenta-
ría de Acción Republicana 
dió la referencia, diciendo 
que habían asistido, ade-
más del señor Azaña, los 
ministros de Justicia, Agri-
cultura, Gobernación, Ma-
rina y Hacienda. 
El secretar io , s e ñ o r 
Sbert, pidió a los grupos 
que dieran los nombres 
para el Comité directivo, 
que son: 
Por los radicales socia-
listas: Galarza, G o r d ó n 
Ordás , Baeza Medina, Go-
máriz y Moreno Calvache. 
Por la Esquerra Catala-
na: Loperena, Sbert y 
Santa ló . 
Por la Federación Repu-
blicana Gallega: Gómez 
Paratcha. 
Por Acción Republica-
na: Royo Gómez , Peñalva 
y Ruiz Funes. 
Después de dar los nom-
bres y aprobar la constitu 
ción, a requerimiento de 
los didutados habló el se-
ñor Azaña y dijo que se 
congratulaba de que haya 
tenido plena realidad la 
idea lanzada por él deí 
constituir una Federación! 
Parlamentaria de Izquier-í 
das; que al comenzar la | 
actuación del Parlamento, 
este organismo acusó en 
sus inspiraciones al Go-
bierno un marcado senti-
do izquierdista, y el Go-
bierno, inspirando sus ac-
tos en las sugestiones de 
la Cámara , ha llevado 
cabo la realización de este 
programa. 
«Yo creo ahora, y he 
creído siempre, que ésta 
era la única manera de en-
tender la República, sin 
perjuicio de respetar cual-
quiera otra opinión distin-
ta y parecerme lícito que 
esas opiniones se propa-
guen.» 
Declaró que es necesa-
rio acentuar aun más el 
sentido izquierdista de la 
República, para llevar a 
término la revolución que 
desde su comienzo está 
realizando el régimen. 
El señor Azaña invitó a 
todos los diputados a tra-
í bajar para llegar a ese 
ideal, huyendo de toda 
pequeña pasión personal. 
Advirtió que en todo 
momento el sería un miem-
bro mas de la Federación 
oficiosa, poco después de 
terminar la reunión plena 
ria de la Federación de Iz-
quierdas se reunió en una 
de las Secciones del Con-
greso la minoría radical 
socialista. 
Los señores Gordón Or-
dás y Galarza manifesta-
ron a sus compañeros que 
habían sido elegidos voca-
les del Comité directivo de 
la Federación de Izquier-
das, y ateniéndose al acuer-
do adoptado por la mino-
ría en su reunión de la ma-
ñana, en el sentido de la 
incompatibilidad de los 
cargos referidos con los 
que desempeñan en el Go-
bierno, renunciaban a es-
tos úl t imos. 
Por tanto, los señores 
G o r d ó n O r d á s y Galarza 
renuncian a los puestos de 
director general de Minas 
y subsecretario de Comu-
nicaciones, respectivamen-
te, para formar parte co-
mo vocales del Comité di-
rectivo de la Federación de 
feria éste al de subsecreta-
rio. 
También ha dimitido la 
Dirección de Minas, por 
las mismas causas, el se-
ñor Gordón Ordás , secre-
tario del Comité Nacional 
del partido Radical Socia-
lista. 
Lea V. ReDnhltea 
Cartelera J e espec fácu! os 
Teatro Marín.—Mañana ía gran-
diosa película «La llama sagrada», 
dialogada en castellano, e interpre-
tada por Luana Alcañíz y otros co-
nocidos artistas. 
— El lunes la estupenda cinta «Bl 
gran charco», por el célebre Mau-
ricio Chevalier. 
Salón Paiísíana.—«La Mujer X», 
hablada en español , es la cinta que 
mañana se rodará en este Salón. 
Intérpretes: Rivelles, Crespo y 
María Ladrón de Guevara. 
Por causas ajenas a 
nuestros deseos y a pesar 
de las reiteradas llamadas 
que hemos hecho a nues-
tra Agencia de Madrid, no 
nos ha sido posible cele-
brar la conferencia de las 
cinco de la tarde. 
Solicitamos la benevo-
lencia del lector, prome-
tiéndole poner remedio a 
esta deficiencia de la que, 
por lo que nos comunican 





y que ocupa la Presiden-¡ Izquierdas. 
los mártires Je Annual 
son vengaJos 
ya 
íloueia por "Fi oven del R l t 
De venta en las pr ind- j 
Pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autorl calle del Seminario 




cia del Gobierno por la 
voluntad de todos; pero 
con los mismos títulos que 
cualquier otro de los que 
integran la Federación. 
Se mostró dispuesto a 
colaborar con ella en todo 
momento y desde el lugar 
que se le designara, por 
modesto que fuera. 
El jete del Gobierno fué 
ovacionado. 
La señorita Kent declaró 
solemnemente constituida 
jla Federación Parlamenta-
[ria de Izquierdas de la Re^ 
pública Española . 
Según se ha confirmado 
por los periodistas, sin que 
i ello tenga carácter de nota 
l onk t e n a V J a . J e F a i . r e 
Esta resolución fué sub-
rayada con los aplausos 
de la minoría. 
G A L A R Z A Y G O R D O N 
O R D A S DEJAN SUS 
CARGOS PARA DEDI-
CARSE A LA 
F. I . R. P. E. 
Acabada la reunión de 
las minorías de la Federa-
ción de Izquierdas, el d i -
putado radical socialista 
don Angel Galarza dijo a 
los periodistas que había 
dimitido el cargo de sub-
secretario de Comunica-
ciones, porque designado 
para formar parte del Co-
mité Ejecutivo de ia Fede-
ración de Izquierdas, pre-
Se traspasa 
una casa de comidas en Fa calle de 
San Francisco, número 24. Razón 
en la misma 
Hoy, seguramente al olorcillo de 
la tradicional noche buena, han 
sido numerosos los mendigos que 
han entrado en nuestra ciudad. 
Rara es la calle en que no se ven 
dos o cuatro. 
Unos solicitan limosna con hu-
mildad y modos; otros con impera-
tiva insistencia y espetando frases 
molestas para aquellos que, por las 
causas que sea, no les socorren. 
Bueno serà que la autoridad esté 
al tanto. 
Propague 
« República » 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
NTi^srriNos 
J DCLOf? DE ESTÓMA60S 
ü •Cl$PZP3'lA, ACEDÍAS Y 
Ú WÒMl·lO®, tNAPETENCIA, 
I PS&RRSAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
I ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
E52SEMTERÍA,«tC. 
i* " IB 
••- ii" nnin rrr riii-•iiimif •.•IIIIIBM—IIIUMH^M—MB^J 
, i Muy usado contra las diarreas da los nl-
: ,', ¡ fiós incluso on 1Q ¿poca dol desteta y den-
! ¡ | | tloitfni Es Inofetislvoydegusto agradable. 
„.; •'t:NrA:Prlnclpa!88formacla8d8lmundo 
N A V I D A D E 
^ta anticua y acreditada casa ofrece a su numerosa clientela un completo y va-
"«do surtido en TURRONES, REPOSTERIAS y demás artículos de dulce, 
propios de la temporada, a precios económicos. 
Clases y precios especiales para la reventa 
^ O f A - Todos mis artículos siguen elaborándose con arreglo a la fórmula 
antigua, y solo se emplea para su fabricación productos puros y primitivos. 
Joaquín Costa. 32 y 3 4 . - T E R U E L 
A T A D E R O PUBLICO 
RESES S A C R I F I C A D A S EN EL D I A DE H O Y 
T A B L A J E R O S 
n 
ica Droui 
En Monreal se inauguró un Cen-
tro Radical, celebrándose un mitin 
al que asistieron para tomar parte 
el jeie provincial de dicho partido 
y otros elementos directivos. 
A l ir el chófer del automóvil que 
los llevó, a preparar el vehículo pa-
ra regresar a la capital se encontró 
conque habían sido acuchilladas 
las cubiertas del coche, valoradas 
en 9 0 0 pesetas. 
Las autoridades intervienen. 
Eugenio Salas . . . . 
Hijos de Carmen Yuste . 
Francisco Ripol . , . , 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . . 
Diego Pumareta . . . 
Joaqu ín Mar t ínez . . . . 
Clara Pari cío. . . . 
Viuda de José Murr ia . . 
Mar t ín A b r i l . / , . ' . 
Mariano Ubé . . . 
José Torres 
Raú l Larío 
María Mart ín 
Baltasar Gui l lén , , , 
Vicente Estevan. . . . 
Felipe Vicente . . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Pascual Maícas . . . . 
Luis Julián. . . . . 
Simona Jarque . . . . 
Joaquín Higón . . . . 
TOTALKS. 10 4 9 45 i 
q:;:»::!::::::»:!:::::::::!s::::::»::::::::<:!::::i::::::::::::!:::::::::::::»::::::::::::::::: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN jj 
Íl' Bn líerueí, al mes. . . . l 'SO pesetas jj 
K l aera, uí trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas jj 
según tarifa. jl 
REDACCION 17 ADMINISTRA^^: ! : ! : i , í | 
Píaza de Bretón, núm. Q I 
Teléfono 130 
jj Toda la correspondencia al Administrado ^ 
A.fto II Número 2 5 4 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
¡ausamaB 
Sábado 2 4 Diciembre 1933 
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Cualquiera que pretenda conocer 
la vida madrileña no ha de hacer 
más, para conseguirlo, que obser-
var el vivir de la Puerta del Sol du-
rante las diferentes horas del día y 
de la noche. Por las aceras de la 
más popular de las plazas madrile-
ñas circulan y se exteriorizan todas 
las manifestaciones del vivir ciuda-
dano; manifestaciones que varian 
según en Ja acera que se situé el 
observador a la hora en que haga 
la observación. 
L A VIDA EN LAS ACERAS 
Las aceras de la Puerta del Sol, 
siendo todas lo mismo, varian nota-
blemente de aspecto según el lugar 
que ocupan. Así la parte que co 
rresponde al trozo que une la calle 
de Alcalá por la Carrera de San Je-
rónimo es totalmente distinto al 
que va de la calle Mayor a la dei 
Arenal; el que une las calles de 
Alcalá y Montera es en absoluto 
distinto al que une las de Arenal 
con Preciados. 
Cada acera de la Puerta del Sol 
tiene una vida diferente y la de to-
das es la vida de la Capital. En 
esas aceias se ve el aspecto comer-
cial, deportivo, taurino, político, 
artístico, intelectual, industrial, pin-
toresco o elegante. En una palabra: 
se ve Madrid. 
FRENTE A FRENTE 
Para nosotros las aceras que más 
interés tienen en la actualidad son 
las que van de las calles de Carre-
tas a la de Correos y de la de la 
Montera a la del Carmen. La prime-
ra es cuatro veces mayor que la se-
gunda, pero en las dos existe el 
mismo interés y las dos representan 
maravillosamente, no sólo el espíri-
tu ciudadano, si no, podríamos de-
cir, que el nacional. Por esto es 
más interesante la vida de estas dos 
aceras que la topografía situó fren-
te a frente, a lo que se debe que 
los hombres que las pueblan ae si-
tuaron también de la misma forma. 
El aspecto y el espíritu de ambos 
trozos de la plaza son radicalmente 
opuestos. 
DISCIPLINA 7 LIBERTAD 
Se habla como de una cosa ejem-
plar de la admirable tolerancia in-
glesa y de la libertad que existe 
para la exposición de todas las 
ideas mostrándose, como modelo 
de esta tolerancia, los numerosos 
mitins que se celebran todos los 
domingos en Hide-^ark, no faltan-
do quien haya asegurado que esa 
tolerancia es privativa de Inglaterra. 
Quien asegure esto desconoce nues-
tra Puerta del Sol o únicamente que 
existe por que pasó un día por la 
plaza en auto o en tranva. 
La acera que dá acceso al Minis-
terio de la Gobernación es por su 
aspecto y por su espíritu la repre-
sentación más ostensible de la dis-
ciplina social. En el umbral del an-
cho portalón del Ministerio un gru-
po de oficiales de Seguridad, apri-
sionados por sus militares pellizas, 
dá la sensación de la Fuerza al ser-
vicio del Derecho; guardias de 
asalto, metidos en sus amplios ga-
banes y bajo sus gorra% rusas, çir-v 
culan pausados, orgullosos de sus 
corpulencias, dando la sensación 
de soldados rusos pagados de su 
importante misión; guardias de Se-
guridad pacientes y resignados ven: 
su papel secundado hoy, pasean 
concienzudos; grupos de polizontes 
átisban el ir y venir de las gentes 
que pasan .ápidas o pausadas, sin 
detenerse. No se oye un pregón, no 
se entabla una discusión ni se vo-
cea una mercancía. Podría decirse 
que es la acera de la disciplina so-
cial, que, desgraciadamente, nece-
sita, aún, de la fuerza para "impo-
nerse. 
Frente a esta acera la otra, la 
que une las calles de la Montera y 
Carmen. En este trozo de via mu-
cho más pequeño que el anterior y 
en el que se apiña una abigarrada 
muchedumbre en la que predomi-
nan los estómagos hambrientos, 
los cerebros fantásticos y los ropa-
jes miserables. Los hombres forman 
grupos compactos y escuchan las 
teorías más absurdas que otros 
hombres exteriorizan sobre todo lo 
divino y humano; teorías religiosas, 
políticas, sociales, artísticas o de-
portivas. A veces se entablan con-
troversias que jamás degeneran en 
reyertas. Esta espiritualidad, man-
tenida febrilmeníe por el hombre, 
se manifiesta rumorosa y cautelo-
samente formando rumor de col-
mena o de gusanera. 
Pululan los vendedores de perió-
dicos y tolletos para todas las ideas 
y para todas las degeneraciones es-
pirituales y materiales; se vende 
desde «La Correspondencia Inter-
nacional» hasta «La Semana Cató-
lica», «La Paz del Hogar» y «Los 
Secretos de la Perversidad». Circu-
la la gente desordenadamente, en-
tremezclándose con los grupos de 
parados que no protestan, se enta-
blan diálogos, se oyen trases chis-
peantes o groseras, se venden toda 
clases de enseñas y amuletos; cru-
ces, cristos, medallas, diablillos 
rojos, lazos tricolores, emblemas 
comunistas, estampas de lujuria; 
diríase una Babel de ideas presidida 
por el hambre. 
No se recuerda que en este trozo 
de acera haya habido una reyerta, 
un altercado o siquiera un insulto 
para nadie. Todos se guardan el 
mutuo respeto. Bien es cierto que 
son tantas y tan diversas las ideas 
que viven en ese trozo de acera que 
no habría posibilidad de formar dos 
bandos. De formarse sería uno de 
ellos los escaparates de una osten-
felicita las Pascuas de 
Nawidad a su distingui-
da y numerosa clientela 
00« 3oa D O ^ ^ - O - ^ O Q Q O ^ ^ - O - ^ O D 
Lena Je carrasca 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
Compañía Minera. 
También se vende un ca-
ballo de veinte años . 
tosa yoyería y el otro los pobladores 
de la acera, pero... ¡Está tan cerca 
la de enfrentel 
SIMBOLISMO 
Nos hemos detenido a estudiar 
la vida de estas dos descritas ace-
ras de la Puerta del Sol porque 
ambas pueden ser un símbolo del 
momento actual de España. Las 
dos están frente a frente; no pue-
den chocar por que la riada de au-
tos, tranvías, coches, camiones, to-
do el tránsito, lo impide; pero una 
de ellas puede anular a la otra: to-
do depende de que los pobladores 
de una de ellas vaya creciendo de 
tal manera, que su número les obli-
gue a ir ensanchándose hasta llegar 
a ocupar la otra. Sería terrible. 
Nuestro optimismo nos hace pen-
sar que quizá desaparezcan las dos; 
la última por que tengan sus pobla-
dores mucho que hacer, lo que 
equivaldría a que desaparecieran 
los de enfrente por no haber de ha-
cer nada. 
ANTONIO HERREROS 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F. C. Teruel-Alcañiz, Aveni-





m F i B i A l i E 
No está en mi ánimo el 
deseo de cantaros alaban-
zas por vuestra labor re-
publicana, ni nicesitais es-
tímulo de nadie para cum-
plir como los mejores. So-
lamente quiero haceros 
justicia, y más que a nin-
guno, a nuestro maestro y 
director espiritual, Julio 
Loras. 
Julio Loras ama, y sien-
te la República en sus en-
trañas. De éste no podre-
mos decir nunca, que lo 
es desde el 14 de abril. La 
fe republicana, nació en él, 
en sus primeros años de 
estudiante en la carrera de 
maestro. Concluidos los 
estudies, aumentó cada 
día más y más su entu-
siasmo por la libertad y la 
democracia. 
Cuando en aquel enton-
ces el llamarse republicano 
era un peligro cierto, no 
ie impor tó titulárselo ni 
arrostrar las consecuen-
cias que ello pudiera or i -
ginarle, y así lo vemos en 
el período revolucionario 
de 1917 ejerciendo de 
maestro en una escuela 
laica de Tortosa y colabo-
rando al mismo tiempo en 
el diario «El Pueblo», ór 
gano de la política de 
Marce l i no Domingo en 
aquella ciudad, y cuyos es-
critos tan llenos de fervor 
revolucionario, dieron lu -
gar a que fuese perseguido 
por las hordas monárqui-
cas de aquel entonces. 
No decayó su espíritu 
por ello, y en años sucesi-
vos continuó ejerciendo 
su apostolado laico mien-
tras le fué posible. 
Hoy, al frente de este 
grupo de Radicales socia-
listas tan entusiastas, en-
ii P 
Según noía faciíiíada por 
Acei te . . . . litro 
\rroz corrientej. kilo 
s Corell . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» | natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . ^ 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.e 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
[» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. ^ 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . ¿ » 
Patatas. . . . » 
manj 
• » • 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 






























15, 10 y 5 
10 y 5 
15,10 y 5 
OO'OO 
O'OO 




tre ellos Belenguer, Buj y 
otros, continúa su labor 
republicana, con la espe-




e r a t 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
10 grados. 
Idem mínima de hoy, 1'5. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 693'.3 
Recorrido del viento, 5. 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Anuncie en «República» 
(Balüy Baillléro-RlM») 
Datos oficiales dol ©ofelsrH* 
'nal <t» ia Rapúttliea, M 
E l 1 pequen 
c a b a l l o s 
poco consumo, poca patente y buen servici 
eión gene 
MÁS OE TRES mLLONES DEBA f M 
S4 MAPAS E* COLORES ate kta 
ísdo el Umnb, Mntrii, Pnfttüiu. 
nt^Nuciutriiiiiitiita 
SECCIÓN EXTRAWJERA 
C l P E S 
t L ANUNCIO EN E L i 
L S COSTANA POCO Y LE PNfMCMt 
injiaffot 
Enrique GranciMt, 68 y M - BAtCEt-OÍ* 
> 
eí Mercado de Abastos 
PESCADO 
Merluza . . . kilo ^ 
Sardina. . . . » ^ u 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . . 
Luz » JÍQX 
Voladores. . . » 2 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » ^ 
Cordero. . . . » 4j0o 
Cabrito. . . . » 4 ^ 
Oveja . . . . » 3¿60 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 6J00 
Magra. . . . » 5.0o 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 3'60 
» blanco . » 2í8Q 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5 ^ 
» 2.a . . » 5í00 
* 3.a . . » 4.00 
» 4.a . . » 3 Í 0 0 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 0^70 
Uva moscatel. . » JÍ3Q 
Naranja Conte.. » Q'SO 
Peras . . . . » O'GO 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . » O'OO 
Pimientos v er-










de esta 1 
tación, 
1 ; sensible! 
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mi disc 
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ces existí 









N . y en 
de M Z. 
km teme 
contacto 
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| f e desc 
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I c,Jenta d. 
t Solos. ce 
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• ^ente ce 
^sobrer 
Apresa 
110 hay a 
Ademi 
